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Ivković, M., Mihaljević, Z., Miliša, M. & Previšić, A.: Aquatic dance flies fauna (Diptera, Empi-
didae: Clinocerinae and Hemerodromiinae) of Montenegro. Nat. Croat., Vol 22, No. 2, 243–252, 2013, 
Zagreb.
Adult aquatic dance flies (Empididae) were collected during July 2012 and July 2013 in Montenegro 
using sweep nets and by aspirator at 21 sampling sites. From 25 species recorded in this study, 22 
species are new to the fauna of Montenegro: Chelifera pyrenaica Vaillant, Hemerodromia laudatoria Collin, 
Clinocera stagnalis (Haliday), Clinocera wesmaeli (Macquart), Clinocerella sorex (Engel), Dolichocephala gu�
ttata (Haliday), Kowarzia barbatula Mik, Kowarzia plectrum Mik, Roederiodes macedonicus Wagner & Hor-
vat, Wiedemannia (Chamaedipsia) longicornis (Mik), Wiedemannia (Eucelidia) zetterstedti (Fallén), Wiedema�
nnia (Philolutra) angelieri Vaillant, Wiedemannia (Philolutra) aquilex (Loew), Wiedemannia (Philolutra) falla�
ciosa (Loew), Wiedemannia (Philolutra) hygrobia (Loew), Wiedemannia (Philolutra) kacanskae Horvat, Wiede�
mannia (Philolutra) queyrasiana Vaillant, Wiedemannia (Pseudowiedemannia) microstigma Bezzi, Wiedemannia 
(Wiedemannia) andreevi Joost, Wiedemannia (Wiedemannia) balkanica Wagner, Wiedemannia (Wiedemannia) 
stylifera Mik and Wiedemannia artemisa Ivković & Plant. In total 34 species were recorded belonging to 
9 genera. This study represents an important contribution to the knowledge of dance flies fauna of 
Montenegro and it is important reference for the distribution of Empididae on Balkan Peninsula.
Key words: aquatic dance fly distribution, Wiedemannia (Philolutra) angelieri, Wiedemannia (Pseudowi�
edemannia) microstigma, endemics, Balkan
Ivković, M., Mihaljević, Z., Miliša, M. & Previšić, A.: Vodene muhe plesačice (Diptera, Empidi-
dae: Hemerodromiinae i Clinocerinae) Crne Gore. Nat. Croat., Vol 22, No. 2, 243–252, 2013, Zagreb.
Vodene muhe plesačice su sakupljane entomološkom mrežicom i aspiratorom tijekom srpnja 2012. 
i srpnja 2013. godine. Uzorkovanje je provedeno na 21 lokaciji. Od 25 vrsta sakupljenih u ovom istraži-
vanju, 22 vrste predstavljaju nove nalaze za faunu Crne Gore: Chelifera pyrenaica Vaillant, Hemerodromia 
laudatoria Collin, Clinocera stagnalis (Haliday), Clinocera wesmaeli (Macquart), Clinocerella sorex (Engel), 
Dolichocephala guttata (Haliday), Kowarzia barbatula Mik, Kowarzia plectrum Mik, Roederiodes macedonicus 
Wagner & Horvat, Wiedemannia (Chamaedipsia) longicornis (Mik), Wiedemannia (Eucelidia) zetterstedti (Fal-
lén), Wiedemannia (Philolutra) angelieri Vaillant, Wiedemannia (Philolutra) aquilex (Loew), Wiedemannia 
(Philolutra) fallaciosa (Loew), Wiedemannia (Philolutra) hygrobia (Loew), Wiedemannia (Philolutra) kacanskae 
Horvat, Wiedemannia (Philolutra) queyrasiana Vaillant, Wiedemannia (Pseudowiedemannia) microstigma 
Bezzi, Wiedemannia (Wiedemannia) andreevi Joost, Wiedemannia (Wiedemannia) balkanica Wagner, Wiede�
mannia (Wiedemannia) stylifera Mik and Wiedemannia artemisa Ivković & Plant. Do sada su zabilježene 34 
vrste iz 9 rodova. Ovo istraživanje pridonijet će boljem poznavanju faune vodenih muha plesačica Crne 
Gore, ali i poznavanju njihove rasprostranjenosti na Balkanskom poluotoku.
Ključne riječi: rasprostranjenost vodenih muha plesačica, Wiedemannia (Philolutra) angelieri, Wiede�
mannia (Pseudowiedemannia) microstigma, endemi, Balkan
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INTRODUCTION
In the past the aquatic dance flies (Empididae: Clinocerinae & Hemerodromiinae) fa-
una of Montenegro was studied fragmentarily by only a few authors (Becker, 1889; Hor-
vat, 1990; Wagner & Horvat, 1993; Wagner, 1995). Until now Horvat (1990) recorded 
seven Hemerodromiinae species and Wagner (1995) recorded additional two and one 
Clinocerinae species. Becker (1889) described Clinocerinae species Phaeobalia penicissa 
Becker and Wagner & Horvat (1993) described Roederiodes montenegrinus Wagner & Hor-
vat from Montenegro. On the basis of two collecting trips to Montenegro in July 2012 and 
July 2013 a more detail overview of the Montenegro aquatic Empididae fauna is presented 
in this paper. The material was collected by all the authors of this paper. Older data from 
the literature are also included in the text (as references). The aim of this study is to gain 
a first insight into the faunistic composition of the dance fly fauna of Montenegro.
MATERIAL AND METHODS
This paper is based on a review of literature data and on unpublished data from our 
own research of the aquatic Empididae in Montenegro collected from 21 sites. Each lite-
rature record was georeferenced as possible using ArcGIS software. The name of taxa, 
present in this preliminary checklist reflects current nomenclature and classifications (Sin-
clair, 1995; Yang et al., 2007). Locality records are listed for each species. A list of locality 
names including latitude, longitude, altitude and number codes (site ID) for the localities 
are present in Table 1 and the map with all the sites is also provided (Fig. 1). Specimens 
were collected using sweep nets and by aspirator. All the collected aquatic dance flies were 
preserved in 80% ethanol. Male genitalia were removed and boiled in 10% KOH and af-
terwards they were neutralized with acetic acid mixed with clove oil and finally placed 
in a small dish with glycerine for examination with a Zeiss Semi 2000-C microscope. 
Taxonomic diversity is considered at the level of subfamily, genus and species.
RESULTS AND DISCUSSION
Aquatic dance flies of Montenegro  
(Empididae: Clinocerinae & Hemerodromiinae) – Faunistics
The following format is used for the distributional data; Literature references: name 
of the site and in the brackets citation of the reference and site ID; New records: name 
of the site and in the brackets site ID, following the sampling date and the number of 
sampled specimens. All the sites and their numbers are listed in Table 1.
Subfamily Hemerodromiinae
Chelifera aperticauda Collin, 1927
Literature references: River Somina, Somina, Šavnik (Horvat, 1990) (7); River Tara, Ja-
buka, Kolašin (Horvat, 1990) (24).
Chelifera concinnicauda Collin, 1927
Literature references: Crkvine, Kolašin (Horvat, 1990) (22); River Tara, Skrbuša, Kolašin 
(Horvat, 1990) (23); River Tara, Jabuka, Kolašin (Horvat, 1990) (24); Kraljske Bare, Ko-
lašin (Horvat, 1990) (25).
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Tab. 1. The list of sampling sites in Montenegro.
Site 
ID









1* Njeguš E 18° 48′ N 42° 26′ 900
2* Žabljak, Durmitor Mountain E 19° 07′ N 43° 09′ 1440
3* Riblje jezero and Vražje jezero, Durmitor Mountain E 19° 09′ 04′′ N 43° 05′ 35′′ 1400
4 Spring Bukovica, Durmitor Mountain E 19° 06′ 42′′ N 43° 03′ 30′′ 1346
5 Bukovica Stream, Durmitor Mountain E 19° 09′ 38′′ N 43° 01′ 17′′ 1240
6 Tušina Stream, Durmitor Mountain E 19° 15′ 30′′ N 42° 55′ 27′′ 1095
7* River Somina, Somina, Šavnik E 19° 05′ N 42° 59′ 1200
8* River Zukva, Šavnik E 19° 03′ N 42° 57′ 820
9 Ljevak Stream, road to Đurđevića Tara E 19° 26′ 02′′ N 42° 59′ 15′′ 845
10* River Tara, Podbišče, Mojkovac E 19° 34′ N 42° 56′ 810
11 Tributary to Biogradska rijeka E 19° 35′ 55′′ N 42° 54′ 01′′ 1200
12* Bjelasica Planina, spring below Lubnice E 19° 46′ N 42° 51′ 900
13* River Mušovića rijeka, Kolašin E 19° 34′ N 42° 50′ 1100
14 Svinjište Stream, near Kolašin E 19° 34′ 06′′ N 42° 50′ 23′′ 1060
15 Stream tributary to Stream Svinjište E 19° 34′ 35′′ N 42° 50′ 13′′ 1100
16 Spring Jeremija, Kolašin E 19° 34′ 07′′ N 42° 50′ 10′′ 1070
17* Spring Ropušica, Lipovo E 19° 27′ N 42° 52′ 1300
18* River Trebačka rijeka, Trepča, Berane E 19° 50′ N 42° 49′ 750
19* River Morača, Požnja, Mioska E 19° 23′ N 42° 48′ 360
20* River Ibar, Rožaje E 20° 08′ N 42° 49′ 1050
21 Spring Ibar E 20° 05′ 25′′ N 42° 47′ 50′′ 1270
22* Crkvine, Kolašin E 19° 30′ N 42° 48′ 940
23* River Tara, Skrbuša, Kolašin E 19° 30′ N 42° 47′ 950
24* River Tara, Jabuka, Kolašin E 19° 31′ N 42° 44′ 1030
25* Kraljske Bare, Kolašin E 19° 36′ N 42° 44′ 1070
26 River Rajeva rijeka, near Andrijevica E 19° 41′ 51′′ N 42° 45′ 01′′ 1140
27 Stream Aksov potok, road to Kolašin E 19° 42′ 20′′ N 42° 44′ 42′′ 1150
28 Stream Gnjili potok, Andrijevica E 19° 42′ 59′′ N 42° 44′ 46′′ 1070
29* River Zlorečica, Kruška, Andrijevica E 19° 47′ N 42° 43′ 770
30* River Zlorečica, Kuti, Andrijevica E 19° 47′ N 42° 39′ 980
31 River Šekularska rijeka, near Andrijevica E 19° 55′ 16′′ N 42° 44′ 17′′ 995
32* Murino, Mokra Planina, Velika, Čakor Pass E 19° 58′ N 42° 40′ 1400
33 River Murinska rijeka E 19° 53′ 01′′ N 42° 39′ 09′′ 1000
34 Stream Brodavac E 19° 44′ 10′′ N 42° 41′ 09′′ 960
35 River Peručica E 19° 45′ 23′′ N 42° 41′ 40′′ 880
36 Mouth of Stream Desna rijeka to River Mojanska rijeka E 19° 43′ 40′′ N 42° 41′ 20′′ 925
37 Alipaša’s Springs E 19° 49′ 33′′ N 42° 33′ 00′′ 930
38 River Dolja 2 E 19° 47′ 54′′ N 42° 32′ 47′′ 1004
39 River Dolja 1 E 19° 47′ 16′′ N 42° 31′ 21′′ 1140
40 Spring Oko Skakavice E 19° 50′ 05′′ N 42° 30′ 42′′ 1034
* Sites from the Literature references.
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Fig. 1. Sampling sites of aquatic Empididae recorded from Montenegro.
Chelifera flavella (Zetterstedt, 1838)
Literature references: Žabljak, Durmitor Mountain (Wagner, 1995) (2); Spring Ropušica, 
Lipovo (Wagner, 1995) (17).
Chelifera precabunda Collin, 1961
Literature references: River Somina, Somina, Šavnik (Horvat, 1990) (7); River Morača, 
Požnja, Mioska (Horvat, 1990) (19); River Tara, Jabuka, Kolašin (Horvat, 1990) (24).
New records: River Rajeva rijeka, near Andrijevica (26), 7.vii.2012, 1♂, 1♀; River Murin-
ska Rijeka (33), 11.vii.2013, 1♂, 1♀.
Chelifera precatoria (Fallén, 1816)
Literature references: River Trebačka rijeka, Trepča, Berane (Horvat, 1990) (18); River 
Tara, Jabuka, Kolašin (Horvat, 1990) (24); Stream Gnjili potok, Andrijevica (Horvat, 1990) 
(28).
New record: Spring Jeremija, Kolašin (16), 1♂, 1♀.
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Chelifera pyrenaica Vaillant, 1981
New record: Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 3♂♂.
Chelifera siveci Wagner, 1984
Literature reference: River Tara, Skrbuša, Kolašin (Horvat, 1990) (23).
New records: Spring Bukovica, Durmitor Mountain (4), 12.vii.2013, 6♂♂, 1♀; Spring 
Ibar (21), 10.vii. 2013, 1♂, 2♀♀; Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 4♂♂, 17♀♀, 11.vii.2013, 
4♂♂, 4♀♀.
Chelifera stigmatica (Schiner, 1862)
Literature references: River Trebačka rijeka, Trepča, Berane (Horvat, 1990) (18); River 
Morača, Požnja, Mioska (Horvat, 1990) (19); River Ibar, Rožaje (20); River Tara, Skrbuša, 
Kolašin (Horvat, 1990) (23); River Tara, Jabuka, Kolašin (Horvat, 1990) (24); Kraljske 
Bare, Kolašin (Horvat, 1990) (25).
Chelifera trapezina (Zetterstedt, 1838)
Literature references: River Somina, Somina, Šavnik (Horvat, 1990) (7); River Zukva, 
Šavnik (Horvat, 1990) (8); River Tara, Podbišče, Mojkovac (Horvat, 1990) (10); River 
Mušovića rijeka, Kolašin (Horvat, 1990) (13); Stream Gnjili potok, Andrijevica (Horvat, 
1990) (28); River Zlorečica, Kruška, Andrijevica (Horvat, 1990) (29); River Zlorečica, Kuti, 
Andrijevica (Horvat, 1990) (30).
Hemerodromia laudatoria Collin, 1927
New record: Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 2♂♂, 1♀.
Hemerodromia raptoria Meigen, 1830
Literature reference: Lakes Riblje jezero and Vražje jezero, Durmitor Mountain (Wagner, 
1995) (3).
Fig. 2. Species richness of Montenegrin aquatic Empididae genera.
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Subfamily Clinocerinae
Clinocera stagnalis (Haliday, 1833)
New records: Brodavac Stream (34), 10.vii.2013, 1♀; River Dolja 1 (39), 11.vii.2013, 1♀.
Clinocera wesmaeli (Macquart, 1835)
New records: Spring Ibar (21), 9.vii.2012, 5♂♂, 13♀♀; Stream Aksov potok, road to 
Kolašin (27), 7.vii.2012, 1♂.
Clinocerella sorex (Engel, 1918)
New record: Mouth of Stream Desna rijeka to River Mojanska rijeka (36), 8.vii.2012, 1♂.
Dolichocephala guttata (Haliday, 1833)
New record: Spring Jeremija, Kolašin (16), 6.vii.2012, 1♀.
Kowarzia barbatula Mik, 1880
New records: Tušina Stream, Durmitor Mountain (6), 6.vii.2012, 1♂, 1♀; tributary to 
River Biogradska rijeka (11), 12.vii.2013, 1♂, 2♀♀; Spring Ibar (21), 9.vii.2012, 10♂♂, 8♀♀; 
Stream Gnjili potok, Andrijevica (28), 7.vii.2012, 2♂♂; Brodavac Stream (34), 7.vii.2012, 
5♂♂, 2♀♀; River Peručica (35), 7.vii.2012, 1♂; Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 1♂; River 
Dolja 1 (39), 11.vii.2013, 3♂♂.
Kowarzia plectrum Mik, 1880
New record: Spring Ibar (21), 9.vii.2012, 1♂, 1♀; River Rajeva rijeka, near Andrijevica 
(26), 7.vii.2012, 1♂, 1♀.
Phaeobalia peniscissa Becker, 1889
Literature reference: Njeguš (Becker, 1889) (1).
Roederiodes macedonicus Wagner & Horvat, 1993
New record: Ljevak Stream (9), 12.vii.2013, 10♂♂, 6♀♀.
Roederiodes montenegrinus Wagner & Horvat, 1993
Literature reference: Bjelasica Planina, spring below Lubnice (Wagner & Horvat, 1993) 
(12); Spring Ropušica, Lipovo (Wagner & Horvat, 1993) (17).
Wiedemannia (Chamaedipsia) longicornis (Mik, 1887)
New record: River Rajeva rijeka, near Andrijevica (26), 7.vii.2012, 8♂, 6♀.
Wiedemannia (Chamaedipsia) wachtli (Mik, 1880)
Literature reference: Murino, Mokra Planina, Velika, Čakor Pass (Wagner, 1995) (32).
Wiedemannia (Eucelidia) zetterstedti (Fallén, 1826)
New records: Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 14♂♂, 31♀♀; River Dolja 1 (39), 11.
vii.2013, 1♂, 4♀♀; Spring Oko Skakavice (40), 1♂, 1♀.
Wiedemannia (Philolutra) angelieri Vaillant, 1967
New records: Tušina Stream, Durmitor Mountain (6), 6.vii.2012, 1♂, 3♀♀; Svinjište 
Stream, near Kolašin (14), 6.vii.2012, 2♂♂; River Rajeva rijeka, near Andrijevica (26), 
7.vii.2012, 2♂♂; River Murinska rijeka (33), 7.vii.2012., 2♂♂; River Peručica (35), 7.
vii.2012, 1♂, 2♀♀.
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Wiedemannia (Philolutra) aquilex (Loew, 1869)
New records: Ljevak Stream (9), 12.vii.2013, 5♂♂, 4♀♀; River Murinska rijeka (33), 7.
vii.2012, 25♂♂, 13♀♀, 11.vii.2013, 6♂♂ 6♀♀; Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 15♂♂, 
6♀♀, 11.vii.2013, 1♂, 1♀; River Dolja 2 (38), 11.vii.2013, 1♂, 3♀♀; Spring Oko Skakavice 
(40), 11.vii.2013, 2♂♂.
Wiedemannia (Philolutra) fallaciosa (Loew, 1873)
New records: Tušina Stream, Durmitor Mountain (6), 6.vii.2012, 5♂♂, 6♀♀; Spring Ibar 
(21), 10.vii.2013, 2♂♂, 1♀; River Rajeva rijeka, near Andrijevica (26), 7.vii.2012, 4♂♂, 3♀♀; 
Šekularska rijeka, near Andrijevica (31), 1♂, 1♀; River Peručica (35), 7.vii.2012, 1♂, 1♀; 
Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 1♂.
Wiedemannia (Philolutra) hygrobia (Loew, 1858)
New records: Svinjište Stream, near Kolašin (14), 6.vii.2012, 15♂♂, 21♀♀; stream tribu-
tary to Stream Svinjište (15), 6.vii.2012, 15♂♂, 10♀♀; River Rajeva rijeka, near Andrije-
vica (26), 7.vii.2012, 11♂♂, 14♀♀; River Murinska rijeka (33), 7.vii.2012, 6♂♂, 4♀♀; Bro-
davac Stream (34), 7.vii.2012, 28♂♂, 29♀♀, 10.vii.2013, 10♂♂, 14♀♀; mouth of Stream 
Desna rijeka to River Mojanska Rijeka (36), 8.vii.2012, 5♂♂, 3♀♀; River Dolja 2 (38), 
11.vii.2013, 1♂, 1♀; Spring Oko Skakavice (40), 11.vii.2013, 9♂♂, 9♀♀.
Wiedemannia (Philolutra) kacanskae Horvat, 1993
New records: Ljevak Stream (9), 12.vii.2013, 33♂♂, 40♀♀; Spring Ibar (21), 9.vii.2012, 
1♂, 2♀♀, 10.vii.2013, 1♂, 1♀.
Wiedemannia (Philolutra) queyrasiana Vaillant, 1956
New records: Stream tributory to Stream Svinjište (15), 6.vii.2012, 1♂; Brodavac Stream 
(34), 7.vii.2012, 2♂♂, 3♀♀.
Wiedemannia (Pseudowiedemannia) microstigma Bezzi, 1904
New records: Tušina Stream, Durmitor Mountain (6), 6.vii.2012, 2♂♂, 10♀♀; River Ra-
jeva rijeka, near Andrijevica (26), 7.vii.2012, 10♂♂, 4♀♀; River Šekularska rijeka, near 
Andrijevica (31), 10.vii.2013, 4♂♂, 4♀♀; River Murinska rijeka (33), 7.vii.2012, 19♂♂, 
30♀♀, 11.vii.2013, 9♂♂, 5♀♀; Brodavac Stream (34), 7.vii.2012, 21♂♂, 17♀♀; River Pe-
ručica (35), 7.vii.2012, 9♂♂, 20♀♀; Mouth of Stream Desna rijeka to River Mojanska ri-
jeka (36), 8.vii.2012, 29♂♂, 50♀♀.
Wiedemannia (Wiedemannia) andreevi Joost, 1982
New record: Bukovica Stream, Durmitor Mountain (5), 6.vii.2012, 3♂♂, 4♀♀.
Wiedemannia (Wiedemannia) balkanica Wagner, 1981
New record: Bukovica Stream, Durmitor Mountain (5), 6.vii.2012, 12♂♂, 14♀♀; Tušina 
Stream, Durmitor Mountain (6), 6.vii.2012, 3♂♂, 9♀♀.
Wiedemannia (Wiedemannia) stylifera Mik, 1889
New records: River Rajeva rijeka, near Andrijevica (26), 7.vii.2012, 1♂; River Šekularska 
rijeka, near Andrijevica (31), 10.vii.2013, 2♂♂, 1♀; River Murinska rijeka (33), 7.vii.2012, 1♂.
Wiedemannia artemisa Ivković & Plant, 2012
New records: Tušina Stream, Durmitor Mountain (6), 6.vii.2012, 1♂, 1♀; Brodavac 
Stream (34), 7.vii.2012, 10.vii.2013, 2♂♂, 2♀♀; Alipaša’s springs (37), 8.vii.2012, 1♂.
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Aquatic dance flies of Montenegro (Empididae: Clinocerinae  
& Hemerodromiinae) – species richness, new records for Montenegrin  
fauna and notes on distribution
During the investigation a total of 913 individuals were collected and 25 species were 
recorded from which 22 are new to the Montenegrin fauna: Chelifera pyrenaica, Hemero�
dromia laudatoria, Clinocera stagnalis, Clinocera wesmaeli, Clinocerella sorex, Dolichocephala 
guttata, Kowarzia barbatula, Kowarzia plectrum, Roederiodes macedonicus, Wiedemannia (Cha�
maedipsia) longicornis, Wiedemannia (Eucelidia) zetterstedti, Wiedemannia (Philolutra) ange�
lieri, Wiedemannia (Philolutra) aquilex, Wiedemannia (Philolutra) fallaciosa, Wiedemannia 
(Philolutra) hygrobia, Wiedemannia (Philolutra) kacanskae, Wiedemannia (Philolutra) queyra�
siana, Wiedemannia (Pseudowiedemannia) microstigma, Wiedemannia (Wiedemannia) andree�
vi, Wiedemannia (Wiedemannia) balkanica, Wiedemannia (Wiedemannia) stylifera and Wiede�
mannia artemisa. The most abundant species was Wiedemannia (Pseudowiedemannia) mi�
crostigma with a total of 243 specimens collected. Overall 34 species are recorded for 
Montenegrin fauna, subfamily Clinocerinae is represented by 23 species, in 7 genera: 
Clinocera Meigen (2 species), Clinocerella Engel (1 species), Dolichocephala Macquart (1 
species), Kowarzia Mik (2 species), Phaeobalia Mik (1 species) Roederiodes Coquillett (2 
species) and Wiedemannia Zetterstedt (14 species). The subfamily Hemerodromiinae is 
represented with 11 species, in two genera: Chelifera Macquart (9 species) and Hemero�
dromia Meigen (2 species). The Clinocerinae genus Wiedemannia is the most species rich 
(41%), followed by the Hemerodromiinae genus Chelifera (26%) (Fig. 2).
Majority of collected species are present in most of the Europe (Pape & Beuk, 2012), 
but there are some Balkan endemics, such as C. siveci, W. kacanskae, W. microstigma, W. 
balkanica and W. artemisa, that previously had much smaller reported areal of distribu-
tion. The only species that stands out is Wiedemannia (Philolutra) angelieri. Until now, this 
species was known only from Pyrenees Mountains where it was described (Vaillant, 
1967; Pape & Beuk, 2012) and from Sierra Nevada Mountain in Andalusia, Spain (Ivković 
unpublished data); so its presence in Montenegro was not expected, but it does occur 
on more than one location.
This study only gives preliminary results of dance fly fauna of Montenegro. In the 
future studies more species should be found, especially in springtime and in parts closer 
to the Adriatic Sea, which were not considered in this study. This is a significant contri-
bution to the distribution of aquatic dance flies on Balkan Peninsula and subsequently 
Europe.
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SAŽETAK
Vodene muhe plesačice (Diptera, Empididae: 
Hemerodromiinae i Clinocerinae) Crne Gore
M. Ivković, Z. Mihaljević, M. Miliša & A. Previšić
Istraživanje vodenih muha plesačica u Crnoj Gori do sada nije provedeno sistematski te 
postoje samo pojedinačni podaci. Vodene muhe plesačice su sakupljane entomološkom mre-
žicom i aspiratorom tijekom srpnja 2012. i srpnja 2013. godine. Uzorkovanje je provedeno na 
21 lokaciji. Od 25 zabilježene vrste u ovom istraživanju, 22 vrste predstavljaju nove nalaze 
za faunu Crne Gore: Chelifera pyrenaica Vaillant, Hemerodromia laudatoria Collin, Clinocera 
stagnalis (Haliday), Clinocera wesmaeli (Macquart), Clinocerella sorex (Engel), Dolichocephala 
guttata (Haliday), Kowarzia barbatula Mik, Kowarzia plectrum Mik, Roederiodes macedonicus 
Wagner & Horvat, Wiedemannia (Chamaedipsia) longicornis (Mik), Wiedemannia (Eucelidia) 
zetterstedti (Fallén), Wiedemannia (Philolutra) angelieri Vaillant, Wiedemannia (Philolutra) aquilex 
(Loew), Wiedemannia (Philolutra) fallaciosa (Loew), Wiedemannia (Philolutra) hygrobia (Loew), 
Wiedemannia (Philolutra) kacanskae Horvat, Wiedemannia (Philolutra) queyrasiana Vaillant, Wie�
demannia (Pseudowiedemannia) microstigma Bezzi, Wiedemannia (Wiedemannia) andreevi Joost, 
Wiedemannia (Wiedemannia) balkanica Wagner, Wiedemannia (Wiedemannia) stylifera Mik and 
Wiedemannia artemisa Ivković & Plant. Vrsta s najviše uhvaćenih jedinki je Wiedemannia (Pse�
udowiedemannia) microstigma. Ukupno je za Crnu Goru zabilježeno 34 vrste iz 9 rodova. Naj-
više vrsta je zabilježeno za rod Wiedemannia i to 14 vrsta, a odmah iza njega je rod Chelifera 
sa 9 vrsta. Najzanimljiviji nalaz se odnosi na vrstu Wiedemannia (Philolutra) angelieri koja je 
do sada bila zabilježena samo na Pirinejskom poluotoku. Ovo istraživanje pridonijet će bo-
ljem poznavanju faune vodenih muha plesačica Crne Gore, ali i poznavanju njihove raspro-
stranjenosti na Balkanskom poluotoku i u Europi.
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